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恒温装置与检测池 ( 自制 )
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再测其 频 率 f,
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Z n O与聚乙二醇 40 0为 膜
材料对乙醇气体有较好的吸附性
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研制的氧化硼一聚乙二醇 40 0高分子氧化物敏感膜一压电晶体 乙醇气体传感 器
,
有 测
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化 学 传 感 器 】 4卷
表明
,
流速在 3 5一 40 m l/ m ni 的范围有较稳定的响应
,
有较快的响应时间 ( 3 0 5~ 40 5 ) 和
回复时间 ( 1
` 1“ ~ l尹 2 51 )
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